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ABSTRACT 
Astutik, Nining. 2015. Improved Understanding Puberty through the 
Information Services Modelling Techniques Students XI IPA 1 SMA 
Nasional Pati Academic Year 2014/2015. Final Project. Guidance and 
Counseling Education Teacher Training Faculty of Education Sciences 
University of Muria Kudus. advisor: (1) Drs. H. Sucipto, M.Pd. Kons, (2) 
Dra. Hj. Sutarti, SE. MM 
Key words: Understanding Puberty; Information services, modeling Techniques 
The aim of this research is to describe the actions of researchers in 
Information Services with modeling techniques to improve the understanding of 
puberty students, and to describe how much improved understanding of puberty 
before and after treatment through information service by modeling techniques in 
class XI IPA I SMA National Pati in the school year 2014/2015. 
Study is the understanding puberty libraries and information services with 
modeling techniques. Understanding the physical changes of puberty are teens 
who started to appear when children begin to enter early adolescence as the first 
part of adolescence overall physical changes. techniq information modeling 
services are providing insight through a component of a strategy to provide a 
demonstration of the behavior which is the goal. Hipoteis this study is there is an 
increased understanding of puberty with information services through modeling 
techniques in class XI IPA I SMA National Pati academic year 2014/2015. 
This study uses a classroom action research design (PTBK) were analyzed 
by qualitative descriptive comparing between the first cycle and the second cycle 
with indicators of success. Each cycle is done with 4 stages: planning, action, 
observation, and reflection. This research was conducted in three stages: data 
reduction, exposure data, and inference analysis results.T he study was conducted 
two cycles (silkus first and second cycle) every cycle carried out three meetings, 
discuss the matter with the 3 time allocation is 45 minutes of each meeting. The 
subjects were students of class XI IPA I SMA National Pati, as many as 27 
students. Basic observation method of data collection, supporting methods are 
interviews and documentation. 
Results of the observation of the activities of researchers in enhancing 
students' understanding of puberty, the first cycle results obtained an average 
score of 42.3 / 53% in the poor category. In the second cycle obtained an average 
score of 60/75% in the excellent category, there was an increase between the first 
and second cycles of 17.7. in the understanding of puberty students through the 
information service modeling techniques increased, as evidenced on pre cycles 
obtained an average score of 18 (36%) in the category of less, in the first cycle 
obtained an average yield of 23 (46%) less category, while in the cycle II get the 
rat score of 36 (72%) in both categories.  So test the hypothesis that the 
application of information services with modeling techniques can improve the 
 
x 
 
understanding of puberty class XI IPA I SMA National Pati academic year 
2014/2015 can be accepted as appropriate success criteria that have been 
determined. 
Based on the discussion of data analysis in the first cycle to the second 
cycle is obtained an increase in 13 (26%). Ie from the first cycle of 23 (46%) to 36 
(72%) in the second cycle. It was concluded that the service information by 
modeling techniques can improve understanding of puberty in class XI IPA 1 
SMA National Pati because it is in conformity with the success criteria specified. t 
hus the hypothesis test the application of information services with modeling 
techniques can improve the understanding of puberty class XI IPA I SMA 
National Pati  academic year 2014/2015 can be accepted as the appropriate 
indicator of the success criteria. See findings in the field, researchers gave 
suggestions to: 1. Principal: information services with modeling techniques 
greatly assist students in improving the understanding of puberty. Given the 
positive impact of the information service is expected principals to support the 
existence of this information service. 2. Guardian Class and counselors are 
expected to use the findings of investigators on a lack of understanding puberty 
homeroom students and counselors so that more attention and recognizing the 
issues in more depth students. 3. Students: should be more active in using the 
functions of guidance and counseling in schools such as service information by 
modeling techniques to help solve the problems being experienced. 4. Researchers 
Next: the need to conduct more research and more comprehensive issues related 
to puberty by using information services with modeling techniques. 
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ABSTRAK 
 
 
Astutik, Nining. 2015. Peningkatan Pemahaman Masa Pubertas melalui 
Layanan Informasi dengan Teknik Modelling Siswa kelas XI IPA 1 
SMA Nasional Pati Tahun Pelajaran 2014/2015. Skripsi. Pendidikan 
Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muria Kudus. Pembimbing: (1) Drs. H. Sucipto, M.Pd. Kons, (2) Dra. H. 
Sutarti, SE. MM 
 
Kata kunci: Pemahaman Pubertas; Layanan informasi, Teknik Modelling 
 
Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mendiskripsikan tindakan peneliti 
dalam Layanan Informasi dengan teknik modeling untuk meningkatkan 
pemahaman masa pubertas siswa, dan mendiskripsikan seberapa besar 
peningkatan pemahaman masa pubertas sebelum dan sesudah diberikan treatment 
melalui layanan informasi dengan teknik modeling pada siswa kelas XI IPA I 
SMA Nasional Pati Tahun pelajaran 2014/2015. 
Kajian pustakanya adalah pemahaman masa pubertas dan layanan 
informasi dengan teknik modeling. Pemahaman masa pubertas adalah perubahan 
fisik remaja yang mulai nampak ketika anak mulai masuk awal remaja sebagai 
bagian pertama dalam masa remaja secara keseluruhan perubahan fisik. Layanan 
informasi teknik modeling adalah pemberian wawasan melalui komponen dari 
suatu strategi dengan menyediakan demonstrasi tentang tingkah laku yang 
menjadi tujuan. Hipoteis penelitian ini adalah ada peningkatan pemahaman masa 
pubertas dengan melalui layanan informasi teknik modeling pada siswa kelas XI 
IPA I SMA Nasional Pati Tahun Pelajaran 2014/2015. 
Penelitian ini menggunakan desain penelitian tindakan kelas (PTBK) yang 
dianalisis secara kwalitatif diskriptif yaitu membandingkan  antara siklus I dan 
siklus II dengan indikator keberhasilan. Setiap siklus dilakukan dengan 4 
tahapan: tahap perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Penelitian ini 
dilakukan melalui tiga tahap, yaitu: reduksi data, paparan data, dan penyimpulan 
hasil analisis. Penelitian dilakukan 2 siklus (silkus I dan siklus II) setiap siklus 
dilakukan 3 pertemuan, membahas 3 materi dengan alokasi waktu yang 
digunakan adalah 45 menit setiap pertemuan. Subjek penelitian ini adalah siswa 
kelas XI IPA I SMA Nasional Pati, sebanyak 27 siswa.. Metode pengumpulan 
data pokok observasi, metode pendukung adalah wawancara dan dokumentasi.  
Hasil observasi terhadap aktivitas peneliti dalam meningkatkan 
pemahaman masa pubertas siswa, pada siklus I diperoleh hasil skor rata-rata 42,3 / 
53%  dalam kategori kurang. Pada siklus II diperoleh skor rata-rata 60 / 75 % dalam 
kategori sangat baik, terjadi peningkatan antara siklus I dan II sebesar 17,7. Pada 
pemahaman masa pubertas siswa melalui layanan informasi teknik modeling 
terjadi peningkatan, terbukti pada pra siklus diperoleh skor rata-rata 18 (36%) 
dalam kategori kurang, pada siklus I diperoleh skor rata-rata 23 (46%) kategori 
kurang, sedangkan pada siklus II mendapatkan hasil skor rata-rat 36 (72%) dalam 
kategori baik. 
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Berdasarkan pembahasan analisis data pada siklus I sampai siklus II 
diperoleh peningkatan 13 (26%). Yaitu  dari siklus I sebesar 23 (46%) menjadi 36 
(72%) pada siklus II. Maka disimpulkan bahwa layanan Informasi dengan teknik 
Modeling dapat meningkatkan pemahaman masa pubertas pada siswa kelas XI 
IPA 1 SMA Nasional Pati karena sudah sesuai dengan kriteria keberhasilan yang 
di tentukan. Dengan demikian Uji hipotesis penerapan  layanan informasi dengan 
teknik modeling dapat meningkatkan pemahaman masa pubertas siswa kelas XI 
IPA I SMA Nasional Pati Tahun Pelajaran 2014/2015 dapat diterima karena 
sesuai indikator kriteria keberhasilan. Melihat temuan dilapangan, peneliti 
memberikan saran kepada: 1.  Kepala Sekolah: layanan informasi dengan teknik 
modeling sangat membantu siswa dalam meningkatkan pemahaman tentang masa 
pubertas. Dengan adanya dampak positif dari layanan informasi ini diharapkan 
kepala sekolah dapat mendukung adanya layanan informasi ini. 2. Wali Kelas dan 
Konselor diharapkan dapat menggunakan hasil penemuan peneliti tentang 
kurangnya pemahaman masa pubertas siswa sehingga wali kelas maupun konselor 
lebih memperhatikan dan mengenali permasalahan-permasalahan siswa secara 
lebih mendalam. 3. Siswa :hendaknya lebih aktif dalam memanfaatkan fungsi 
bimbingan dan konseling di sekolah seperti layanan informasi dengan teknik 
modeling untuk membantu memecahkan permasalahan yang sedang dialami. 4. 
Peneliti Berikutnya: perlu mengadakan penelitian lebih lanjut dan lebih lengkap 
yang berkaitan dengan masalah masa pubertas dengan menggunakan layanan 
informasi dengan teknik modeling. 
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